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Señores miembros del Jurado: 
 
 Dando cumplimiento a las normas de Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Post Grado dela Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el Grado de Magister en Educación con mención en 
Problemas de Aprendizaje, presentamos el trabajo, “Influencia de la 
Psicomotricidad como herramienta pedagógica en el aprendizaje de niños de 4 
años de la I.E.I. INABIF Villa Hermosa Villa el Salvador 2012”, la presente 
investigación se inició con la inquietud de demostrar la influencia de la 
psicomotricidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje en niños del nivel 
inicial. 
 
 El documento consta de cuatro capítulos, donde se realiza, la descripción y 
explicación del desarrollo de la investigación, en cuatro capítulos que en detalle 
se presenta en la Introducción del presente trabajo de investigación. 
 
Es importante destacar que en la presentación de la Tesis se ha procesado 
los datos con el apoyo de programas de análisis estadístico, analizando y 
contrastando los resultados con la información existente en el marco teórico como 
en los antecedentes. : 
  
Señores miembros de jurado, esperamos que la presente investigación, 
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Nuestra investigación tuvo por objetivo demostrar la influencia de la 
psicomotricidad como herramienta pedagógica en el aprendizaje de niños de 4 
años del nivel inicial en la I.E. I. INABIF Villa Hermosa, ya que a lo largo de 
nuestra experiencia hemos podido percibir los diferentes problemas que los niños 
y niñas presentan en un contexto educacional, dichas dificultades son 
impulsividad, poca atención y concentración, falta de respeto a su espacio y al de 
los demás, dichas incidencias afectan directamente en su aprendizaje. 
 
El tipo de investigación que empleamos fue el aplicativo, su nivel fue el 
explicativo, el método utilizado fue el experimental y su tipo de diseño fue el 
cuasiexperimental. Nuestra muestra de estudio estuvo conformada por 60  niños 
de ambos sexos de la I.E.I. INABIF “Villa Hermosa”, seleccionados de una 
población total de 125 niños,  tomando en cuenta principalmente características 
similares y su edad. A los alumnos de la muestra se le aplicó el instrumento  
elaborado por las tesistas, tanto al grupo de control como al experimental, al 
término del programa con el grupo experimental se aplicó nuevamente el 
instrumento a los dos grupos. Los datos recogidos se plasmaron en una base de 
datos que arrojaron resultados que se graficaron en tablas y figuras. 
 
El procesamiento y análisis estadístico realizado  permitió arribar a la siguiente 
conclusión: 
 
 Se evidenció la influencia que tiene la psicomotricidad al aplicarse como 
estrategia pedagógica en las sesiones de clase, los niveles de aprendizaje  del 
grupo experimental se incrementaron luego de poner en práctica este programa. 
 









Our research objective was to demonstrate the influence of psychomotor skills as 
a pedagogical tool in the learning of children of 4 years from the initial level in the 
I.E.I. INABIF Villa Hermosa. Throughout our experience we have been able to 
perceive various problems posed by children in an educational context. These 
difficulties come from impulsiveness little attention and concentration, and lack of 
respect for their space and others; such incidents directly affect their ability to 
learn. 
 
The type of research that we use was applied at an explanatory level. The method 
used was experimental and the type of design was semi-experimental. Our sample 
study was chosen from a total population of 125 children from I.E.I. INABIF “Villa 
Hermosa”. Considering mainly similar characteristics and age. 60 children of both 
sexes were selected. Applied to the students of the sample instrument and 
elaborated by the thesis, both the controlled group and the experimental had the 
experimental group instrument applied to both of them at the end of the program, 
The collected data is permanently imprinted in a database which yields results that 
were plotted in tables and figures. 
 
Processing and statistical analysis has allowed us to dram the following 
conclusion:  
 
Evidence showed that the influence of psychomotor skills applied to pedagogical 
strategy class sessions increased the levels of learning in the experimental group 
after implementing this program.  
 










El juego y el movimiento parecen ser elementos ausentes en la propuesta de 
trabajo con los niños, ya que en la mayoría de los casos todo es sumamente 
dirigido. 
Es por ello, que nuestra propuesta parte del convencimiento de que el movimiento 
tiene una gran importancia en el desarrollo integral del niño y la niña. 
 
La psicomotricidad es importante en la educación inicial, ya que en esta etapa los 
niños y las niñas parten de la globalidad hacia el descubrimiento propio, para que 
a través del mundo que los rodea lleguen a la etapa de la operatividad con la 
adquisición de los conceptos externos a él. El movimiento es sumamente 
importante porque es la forma particular que tiene el niño de ser y estar en el 
mundo y de expresarse, y al mismo tiempo desarrollarse integralmente para que 
el pensamiento se desarrolle y el niño pueda apropiarse y conquistar el mundo, es 
necesario que el niño pueda desplegar al máximo su iniciativa de movimiento y 
acción. 
 
En tal sentido, demostramos la influencia que tiene la psicomotricidad utilizada 
como herramienta pedagógica en el aprendizaje de niños de 4 años de edad en la 
I.E.I INABIF Villa Hermosa - V.E.S 
 
Nuestra investigación consta de 4 capítulos: 
 
En el primer capítulo, se hace referencia al planteamiento y la formulación del 
problema, la justificación y las limitaciones que se presentaron a lo largo de 




En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico respecto a las variables en 
estudio: psicomotricidad y aprendizaje para acabar con la definición de  los 
términos básicos utilizados. 
 
En el tercer capítulo, se aboca a la metodología de la investigación proponiendo 
las hipótesis de investigación, realizando  la operacionalización de las variables. 
De igual manera, se plantea y explica el método de investigación y describiendo  
la población, muestra y proceso de análisis de datos. 
 
En el cuarto capítulo, se describen los resultados estadísticos, el contraste de las 
hipótesis y la discusión de resultados. 
 
Finalmente se establecen las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 
y los anexos. 
